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țȎȘȜȝȖȥȓțȜȑȜХ ȚȎȗțȎбХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜȴХ șȳȘȐȳȒȎȤȳȴХ ȝȳșȪȑХ ȒșȭХ





жгХ ǿȠȞȡȘХ ǻгǿгХ ǻȜȐȳХ ȭȐȖȧȎХ ȡХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȳȟțȡȐȎțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭг ддǵȏȳȞțȖȘХ țȎȡȘȜȐȖȣХ ȝȞȎȤȪХ «ǿȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХȐХȝȓȞȓȣȳȒțȖȗХȝȓȞȳȜȒ»бХǥǾǲХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖрХǹȪȐȳȐгХ– 2004. – 
ǰȖȝгХйгХ– ȟгХжнж-187. 
згХ ȌȞȥȓțȘȜХ ǼгǯгХ ȂȡțȘȤȳȴХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȐХ ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ
ȞȖțȘȜȐȜȚȡХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳХддХǰȳȟțȖȘХǹǻȁХȳȚгХǥгȂȞȎțȘȎгХ– ǹȪȐȳȐгХ– 2002. 
игХǿȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȗХȧȜȞȳȥțȖȘХȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎХзеемХȞг – ǸгпХǸȜțȟȡșȪȠȎțȠбХ
2008. – ккеХȟг 
йгХǼȝȎȞȖțХǰгǺгХȂȳțȎțȟȖгХǸгпǸǻǳȁбХзеелȞг 
кгХ ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ țȎХ зеенХ ȞȳȘ» ȐȳȒХ
знгжзгзеемХȞгбХ№Хжем-VI. 
лгХ ǽȎȐșȜȐХ ǰгǥгбХ ǽȖșȖȝȓțȘȜХ ǥгǥгбХ ǽȎȐșȳȣȎХ ǻгǰгХ ȠȎХ ȳțгХ ǳȘȜțȜȚȳȘȜ-
ȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȳХȜȟțȜȐȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг ǸȖȴȐгХ– 2005. 














ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗХ ȟȘșȎȒХ
ȟȳșȪȟȪȘȖȣХȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХȠȎХȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜХȦșȭȣȖХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȴȣХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХțȎХȞȖțȘȡХȝȞȎȤȳг 
In article professionally qualifying structure of the 
unemployed of village is investigated and ways of increase of 
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their competitiveness on a labour market are offered. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȟȳșȪȟȪȘȳХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȳбХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗХ ȟȘșȎȒХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȓХțȎȐȥȎțțȭХțȓȕȎȗțȭȠȜȑȜХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭ. 
 
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎХ ȝȞȜȏșȓȚȖг ǽȜȟȖșȓțțȭХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣХ
ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ
ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȎȑȞȎȞțȜȑȜХȟȓȘȠȜȞȡбХȝȜȑșȖȏșȓțțȭХȘȞȖȕȜȐȖȣХȭȐȖȧХ
ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳбХ ȕȡȚȜȐȖșȖХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȗХ ȕȎțȓȝȎȒХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХ ȟȓșȎбХ
țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȕȎȑȜȟȠȞȖșȖХ ȝȞȜȏșȓȚȡХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ ȠȎХ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭбХ ȡȝȜȐȳșȪțȖșȖХȝȞȜȤȓȟȖХ ȜțȜȐșȓțțȭХ ȕțȎțȪХ ȳХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ
ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳгХǰȳȒȏȡșȜȟȭХȳȟȠȜȠțȓХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХȢȎȣȳȐȤȳȐХ
ȕХ ȐȖȧȜȬХ ȜȟȐȳȠȜȬХ ȕȎȗțȭȠȖȣХ ȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳбХ
ȕțȖȔȓțțȭХ ȜȟȐȳȠțȪȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-
ȝȞȎȐȜȐȖȣХȢȜȞȚХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭг 
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȑȜХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȎХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡȐȎȠȖȚȓȠȪȟȭХ ȗХ țȎȒȎșȳХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭȚХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ
ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȳХ ȐȜȒțȜȥȎȟХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȞȜșȳХ
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȧȜ ȎȘȠȡȎșȳȕȡєХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ ȝȞȎȤȓȐșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȜȟȳȏХ ȐȖȐȳșȪțȬȐȎțȖȣХ ȕХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХȜȟȐȳȠȖХțȎХȟȓșȳг 
ǮțȎșȳȕХ ȜȟȠȎțțȳȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХ ȠȎХ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗг ǽȖȠȎțțȭȚХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳбХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭХ
ȝȞȖȟȐȭȥȓțȎХ ȕțȎȥțȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ țȎȡȘȜȐȖȣХ ȝȞȎȤȪХ ȐȥȓțȖȣ-
ȓȘȜțȜȚȳȟȠȳȐгХ ǿȓȞȓȒХ țȖȣХ ǱгǥгХ ǸȡȝȎșȜȐȎбХ ǼгǮгХ ǯȡȑȡȤȪȘȖȗбХ ǰгǿгХ
ǲȳєȟȝȓȞȜȐбХǥгȂгХǱțȖȏȳȒȓțȘȜбХǸгǥгХȍȘȡȏȎХȠȎХȳțȦȳгХ 
ǺȓȠȜȬХȟȠȎȠȠȳ єХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȟȘșȎȒȡХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ
ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȗХ ȧȜȒȜХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȗȜȑȜХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
țȎХȞȖțȘȡХȝȞȎȤȳгХ 
ǰȖȘșȎȒХ ȜȟțȜȐțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭг ǼȟȠȎțțȳȚȖХ
ȞȜȘȎȚȖХ ȐХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ
ȕțȎȥțȖȗ ȒȓȢȳȤȖȠХ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȜȴХ ȞȜȏȜȥȜȴХ ȟȖșȖгХ ǵȎȑȜȟȠȞȖșȎȟȭХ
ȝȞȜȏșȓȚȎХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜХ- ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȴХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХȝȜȝȖȠȡХȳХ
ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȞȜȏȜȥȜȴХ ȟȖșȖгХǻȖȕȪȘȜȬХєХȤȳțȎХțȎХțȓȴХ ȐХ ȜȢȳȤȳȗțȜȚȡХ
ȟȓȘȠȜȞȳХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ ȄȳХ ȢȎȘȠȜȞȖХ ȕȡȚȜȐșȬȬȠȪХ ȝȜȟȖșȓțțȭХ
ȚȎȟȦȠȎȏȳȐХ ȟȠȖȣȳȗțȜȴХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴХ ȚȳȑȞȎȤȳȴбХ ȐȳȒȝșȖȐȡХ
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ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ (ǸǿǽЮХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȜХ ȑȜȠȜȐȳХ ȐȕȎȑȎșȳХ ȝȞȎȤȬȐȎȠȖХ ȐХ
ȞȖțȘȜȐȖȣХȡȚȜȐȎȣфХǰȳȒȝȜȐȳȒȪХțȎХȤȳХȠȎХȳțȦȳХȝȞȜȏșȓȚȖХȒȎєХȎțȎșȳȕ 



































































































































ǽȓȐțȓХ ȡȭȐșȓțțȭХ ȝȞȜХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ
ȒȎȬȠȪХ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȳХ ȒȎțȳХ ȧȜȒȜХ ȴȣХ ȜȟȐȳȠțȪȜȑȜХ ȞȳȐțȭгХ ǰȜțȖХ
ȝȜȘȎȕȡȬȠȪбХ ȧȜХ ȕȎȑȎșȪțȖȗХ ȜȟȐȳȠțȳȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȜȑȜХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭХȡХзеем ȞȜȤȳХȏȡȐХțȖȔȥȖȗбХțȳȔбХțȎȝȞȖȘșȎȒбХ
ȡХ жоооХȞȜȤȳХ (ȠȎȏșгХ жЮгХ ȀȎȘбХ ȡХ жоооХ ȞȜȤȳХ ȝȜȐțȡХ ȠȎХ ȏȎȕȜȐȡХ ȐȖȧȡХ
ȜȟȐȳȠȡХȚȎșȖХ зжбеХ%бХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȠȓȣțȳȥțȡХ ȠȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȜȟȐȳȠȡХ – 
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ǽȜȘȎȕțȖȘȖ жоооХȞг зеелХȞг зеемХȞг 
1. ǯȓȕȞȜȏȳȠțȓХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȡХ ȐȳȤȳХ жк-
жмХȞȜȘȳȐбХȐȟȪȜȑȜбХȠȖȟгХȜȟȳȏ 
395,9 401,5 379,4 
2. ǵХ țȖȣХ ȜȟȜȏȖбХ ȭȘȳХ ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ
ȞȎțȳȦȓб 
ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȕȎХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖХ




































































ȏȳșȪȦХ ȒȓȠȎșȪțȳХ ȜȏȟȠȓȔȓțțȭХ ȟȘșȎȒȡХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȕȎХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖХ ȜȕțȎȘȎȚȖХ (ȠȎȏșгзЮгХ ǰȜțȖХ ȟȐȳȒȥȎȠȪбХ ȧȜХ ȟȓȞȓȒХ
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȡХ жоооȞгХ ȝȓȞȓȐȎȔȎșȖХ ȟȓșȭțȖбХ ȭȘȳХ ȐȜșȜȒȳșȖХ ȟȡȠȜХ
ȞȜȏȳȠțȖȥȖȚȖХ ȝȞȜȢȓȟȳȭȚȖХ (нзблХ%ЮбХ ȕХ țȖȣХ ййблХ%Х ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ
ȚȎșȖХțȎȗȝȞȜȟȠȳȦȳХȝȞȜȢȓȟȳȴбХȎȏȜХȔХȐȕȎȑȎșȳХțȓХȝȞȎȤȬȐȎșȖХȠȎХțȓХ
ȚȎșȖХȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜХȒȜȟȐȳȒȡХȞȜȏȜȠȖХ(ȚȎȗȔȓХȠȞȓȠȖțȎХȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣЮХ
ȳХ șȖȦȓХ жибжХ%Х ȏȡșȖХȢȎȣȳȐȤȭȚȖХ (ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎȚȖЮгХ ǻȎХȔȎșȪбХ ȡХ
2000-зеекХ ȞȜȘȎȣХ ȠȎȘȎХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ǲȓȞȔȘȜȚȟȠȎȠȜȚХ țȓХ
ȝȡȏșȳȘȡȐȎșȎȟȪгХ ȁХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȟȓȞȓȒХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ
ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ ȟȘșȎȒȎșȖпХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȖХ țȎȗȝȞȜȟȠȳȦȖȣХ ȝȞȜȢȓȟȳȗХ – 
иоби%бХ ȜȝȓȞȎȠȜȞȖХ ȠȎХ ȟȘșȎȒȎșȪțȖȘȖХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȎХȚȎȦȖțХ – 
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жмблХ%бХȞȜȏȳȠțȖȘȖХȟȢȓȞȖХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȠȎХȠȜȞȑȳȐșȳХ – 11,7 %, 
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȳХȞȜȏȳȠțȖȘȖХȕХȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚХ– обиХ%бХȢȎȣȳȐȤȳХ– 6,1 
%бХ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȳХ ȞȜȏȳȠțȖȘȖХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȠȎХ șȳȟȜȐȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХȞȖȏȜȞȜȕȐȓȒȓțțȭХȠȎХȞȖȏȎșȪȟȠȐȎХ– лбоХ%ХȠȜȧȜХ[жбХ
ǿгХжем].  
ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ ȟșȳȒХ ȏȞȎȠȖХ ȒȜХ ȡȐȎȑȖХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȕȎȑȎșȪțȳХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȜȟȐȳȠțȪȜȑȜХ ȞȳȐțȭбХ ȎХ ȗХ ȘȜțȘȞȓȠțȳХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȠȎХ ȝȞȎȘȠȖȥțȳХ țȎȐȖȥȘȖ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȕХ ȝȜȑșȭȒȡХ țȎХ
ȗȚȜȐȳȞțȳȟȠȪХ ȴȣХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȡХ ȕȒȳȗȟțȓțțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХțȎХȟȓșȳгХǰȖȐȥȓțțȭХțȎȚȖХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȴХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȡХ ȟгǸȓȠȞȖȟȎțȳȐȘȎХ
ǯȜȏȞȖțȓȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȟȐȳȒȥȖȠȪбХ ȧȜХ
ȟȓȞȓȒХззоХȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХȟȓșȭțХȝȓȞȓȐȎȔȎȬȠȪХȜȟȜȏȖбХȧȜХȐȕȎȑȎșȳХțȓХ
ȚȎȬȠȪХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȜȟȐȳȠȖХ – жлмХ ȜȟȳȏбХ ȞȎțȳȦȓХ ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ
ȞȜȏȳȠțȖȘȎȚȖХ țȎХ țȖȕȪȘȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣХ ȞȡȥțȖȣХ ȞȜȏȜȠȎȣХ ȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳХ – жкХ ȜȟȳȏбХ ȓșȓȘȠȞȖȘȖХ – жеХ ȜȟȳȏбХ
ȎȑȞȜțȜȚȖХ – нХ ȜȟȳȏбХ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȖХ – нХ ȜȟȳȏбХ ȐȖȣȜȐȎȠȓșȳХ ȒȖȠȭȥȜȑȜХ
ȟȎȒȘȎХ– кХȜȟȳȏХȠȎХȳțгХȀȜȏȠȜХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗХȞȳȐȓțȪХ
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХȚȓȦȘȎțȤȳȐХȟȓșȎХțȖȕȪȘȖȗгХǰȳțХȟȐȳȒȥȖȠȪХȝȞȜХȠȓбХȧȜХ
ȕȎХ ȟȐȜȴȚȖХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖХ ȕțȎțțȭȚȖХ ȐХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȐȖȝȎȒȘȳȐХ
țȓȕȎȗțȭȠȓХ ȟȳșȪȟȪȘȓХ țȎȟȓșȓțțȭХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȕȎȒȜȐȜșȪțȖȠȖХ țȜȐȳХ
ȝȜȠȞȓȏȖХ ȟȓșȎХ ȐХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȡȚȜȐȎȣгХ ȀȜȏȠȜбХ țȎȐȞȭȒХ ȥȖХ
ȐȜțȖХ ȏȡȒȡȠȪХ ȕȎȟțȜȐțȖȘȎȚȖХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ ȟȠȞȡȘȠȡȞбХ ȎХ
țȎȗȳȚȜȐȳȞțȳȦȓбХȝȞȖȞȓȥȓțȳХȝȞȎȤȬȐȎȠȖХțȎХȡȚȜȐȎȣХțȎȗȚȡгХǥХȠȎȘȎХ
ȘȎȞȠȖțȎХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȡХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ țȎȟȓșȓțȖȣХ
ȝȡțȘȠȳȐХȘȞȎȴțȖг 
ǻȎȚȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȚȜȔșȖȐȳХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ țȜȐȖȣХ
ȞȜȏȜȥȖȣХ ȚȳȟȤȪХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ țȎȟȓșȓțȜȚȡХ ȝȡțȘȠȳХ ȡХ зеео-
зежзХȞȞг[з]гХǰȜțȖХȝȜȘȎȕȡȬȠȪб ȧȜХȏȳșȪȦȳȟȠȪХȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȞȜȏȜȥȖȣХ
ȚȳȟȤȪХȒșȭХȟȓșȭțХȝșȎțȡєȠȪȟȭХȟȠȐȜȞȖȠȖХȐХȟȢȓȞȳХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ– 
ийбХ ȐХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳХ – зжбХ ȚȓȒȖȤȖțȳХ – лбХ ȜȟȐȳȠȳХ – 6 
ȚȳȟȤȪгХǰȖȭȐșȓțȜбХȧȜХțȎȗȏȳșȪȦȖȚХȝȜȝȖȠȜȚХțȎХȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХȞȖțȘȡХ
ȝȞȎȤȳХ ȘȜȞȖȟȠȡȬȠȪȟȭХ ȝȞȜȢȓȟȳȴХ ȚȓȣȎțȳȕȎȠȜȞȎбХ ȏȡȒȳȐȓșȪțȖȘȎбХ
ȘȡȣȎȞȭбХ ȚȎȗȟȠȞȎХ ȝȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ Ƞȓșȓ-ȞȎȒȳȜХ ȎȝȎȞȎȠȡȞȖбХ ȐȕȡȠȠȭбХ
ȚȓȏșȳȐбХ ȕȐȎȞȬȐȎșȪțȖȘȎбХ ȦȐȎȥȘȖХ ȠȜȧȜгХ ȀȜȏȠȜХ ȠȳХ ȝȞȜȢȓȟȳȴбХ ȭȘȳХ
ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȴХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖгХ ǻȓХ ȐȖȟȠȎȥȎєХ
șȳȘȎȞȳȐХ ȠȎХ ȐȥȖȠȓșȳȐгХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ ȳȟțȡȬȥȖȗХ Х ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗХȟȘșȎȒХȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХȚȓȦȘȎțȤȳȐХȟгǸȓȠȞȖȟȎțȳȐȘȖХ
ǯȜȏȞȖțȓȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȟȐȳȒȥȖȠȪХ ȝȞȜХ
ȠȓбХȧȜХȐȳțХțȓХȕȎȒȜȐȜșȪțȖȠȪХȟȠȐȜȞȬȐȎțȳХțȜȐȳХȞȜȏȜȥȳХȚȳȟȤȭгХ 
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ǿȪȜȑȜȒțȳХ ȏȳșȪȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȖХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒȥȡȐȎȬȠȪХ țȓȟȠȎȥȡХ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣХ
ȞȜȏȜȥȖȣХȘȎȒȞȳȐгХǮșȓХȞȎȕȜȚХȕХȠȖȚбХȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХȥȳȠȘȎХȠȓțȒȓțȤȳȭХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȝȜȝȖȠȡХ țȎХ țȎȗȝȞȜȟȠȳȦȳХ ȝȞȜȢȓȟȳȴгХ ȍȘХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭбХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȝȜȝȖȠȡбХ ȭȘȖȗХ ȞȓєȟȠȞȡєȠȪȟȭХ
ǲȓȞȔȎȐțȖȚХ ȤȓțȠȞȜȚХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳбХ ȝȓȞȓȐȎȔȎєХ ȝȜȝȖȠХ țȎХ
ȚȎșȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȡХȞȜȏȜȥȡХȟȖșȡбХȠȜȒȳХȭȘХȟȓȞȓȒХȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХбХȧȜХ
ȦȡȘȎȬȠȪХ ȞȜȏȜȠȡХ ȕțȎȥțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȟȘșȎȒȎȬȠȪХ ȜȟȜȏȖХ ȕХ ȐȖȟȜȘȖȚХ
ȞȳȐțȓȚХȜȟȐȳȠȖХȠȎХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖгХȀȜȚȡХȜȟȜȏșȖȐȎХȡȐȎȑȎХ
ȝȜȐȖțțȎХ ȝȞȖȒȳșȭȠȖȟȭХ ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȬХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȑȜХȝȜȝȖȠȡХțȎХȞȜȏȜȥȡХȟȖșȡХȭȘХțȎХȚȎȘȞȜ-бХȠȎȘХȳХțȎХ
ȚȳȘȞȜȞȳȐțȳХ ȠȎХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ ȳХ
ȝȓȞȓȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХǼȟțȜȐȜȬХȒșȭХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ
ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȳХ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐХ ȕȎХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȭȚȖХ ȠȎХ ȝȞȜȢȓȟȳȭȚȖХ
ȝȜȐȖțțȎХ ȟȠȎȠȖХ ȝȜȠȜȥțȎбХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȎХ ȳХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȎХ
ȝȜȠȞȓȏȎХȐХȘȎȒȞȎȣХȕȎХȐȖȒȎȚȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ 
ǽȞȜȑȜșȜȦȓțȖȗХ țȎȦȜȬХ ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȘȡȞȟХ țȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХ ȚȜȒȓșȪХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȝȜȦȡȘХ




ȢȎȘȠȜȞȎȚȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȠȎȬȠȪХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȝȞȎȤȭХ ȠȎХ
ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȖȗХȘȎȝȳȠȎșХ[ибХǿгй-5]. 
ǻȖțȳХȟȢȓȞȎХȜȟȐȳȠțȳȣХȝȜȟșȡȑХȁȘȞȎȴțȖХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎХзжблХȠȖȟгХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐгХ ǿȓȞȓȒХ țȖȣХ ллйХ țȎȐȥȎșȪțȳХ ȕȎȘșȎȒȖХ ж-2 
ȞȳȐțȳȐХȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴбХижкХȕȎȘșȎȒȳȐХ– 3-йХȞȳȐțȳȐХȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴбХȕХțȖȣХ
– желХȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȳȐбХкоХȎȘȎȒȓȚȳȗбХжкеХȳțȟȠȖȠȡȠȳȐгХǾȜȕȐȖȐȎєȠȪȟȭХ
ȏȳȕțȓȟХ – ȜȟȐȳȠȎбХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ ȝȡțȘȠȖХ țȎȒȎțțȭХ ȠȞȓțȳțȑȜȐȖȣХ ȠȎХ
ȘȜțȟȡșȪȠȎȤȳȗțȖȣХ ȝȜȟșȡȑгХ ǽȳȒȑȜȠȜȐȘȜȬХȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХ
ȒșȭХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȕȎȗȚȎȬȠȪȟȭХ ззХ ȐȖȧȖȣХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȖХ и-йХ ȞȳȐțȳȐХ ȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴбХ жжиХ ȠȓȣțȳȘȡȚȳȐХ ȳХ
ȘȜșȓȒȔȳȐХ ȠȎХ змжХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȠȓȣțȳȥțȖȗХ țȎȐȥȎșȪțȖȗХ ȕȎȘșȎȒХ
(ǽȀǻǵЮгХ ǵХ ȘȳțȤȭХ ое-ȣХ ȞȜȘȳȐХ ȝȞȎȘȠȖȘȡєȠȪȟȭХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ țȎȐȥȎșȪțȜ-ȝȞȎȘȠȖȥțȖȣХ ȤȓțȠȞȳȐХ (ǻǽȄЮХ țȎХ ȏȎȕȳХ
ȘȞȎȧȖȣХȠȓȣțȳȘȡȚȳȐХȳХȘȜșȓȒȔȳȐгХǻȖțȳХȒȳȬȠȪХжзХȠȎȘȖȣХȡȟȠȎțȜȐХȐХоХ
ȜȏșȎȟȠȭȣХ ȘȞȎȴțȖбХ ȕȎХ țȎȝȞȭȚȎȚȖпХ ȚȓȣȎțȳȕȎȤȳȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȚȓȣȎțȳȕȎȤȳȭХ ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎХ бХ ȎȑȞȜțȜȚȳȭбХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭХ ȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȭХ ȐȓȒȓțțȭХ ȢȓȞȚȓȞȟȪȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȠȎХȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȭХȏȡȒȳȐȓșȪХȳХȟȝȜȞȡȒбХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ
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ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțȪХ ȳХ ȟȖȟȠȓȚХ ȑȎȕȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭбХ ȕȓȚșȓȐȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭбХ
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХȘȎȒȞȳȐХȡХȟȢȓȞȳХȕȓșȓțȜȑȜХȠȡȞȖȕȚȡХȠȜȧȜг 
ǵȞȜȕȡȚȳșȜбХȧȜХȟȓȞȓȒХȕȎȗțȭȠȜȑȜХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭХȝȜȐȖțțȳХ
ȏȡȠȖХ ȜȟȜȏȖХ ȞȳȕțȖȣХ ȝȞȜȢȓȟȳȗХ ȞȳȕțȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ – ȐȳȒХ
țȎȗȝȞȜȟȠȳȦȜȑȜХ ȒȜХ țȎȗȐȖȧȜȑȜгХ ǽȳȒȑȜȠȜȐȘȎХ ȞȳȕțȜȴХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ– ȕȎȐȒȎțțȭХȟȢȓȞȖХȜȟȐȳȠțȳȣХȝȜȟșȡȑбХȭȘȎХȟȪȜȑȜȒțȳбХȭȘХ
ȟȐȳȒȥȎȠȪХ ȢȎȘȠȖбХ țȎȝȞȎȐșȓțȎХ țȎХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ ȝȜȝȖȠȡХ
ȎȏȳȠȡȞȳєțȠȳȐбХȎХțȓХțȎХȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȝȜȠȞȓȏХȞȖțȘȡХȝȞȎȤȳг 
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪбХ ȧȜХ ȝȞȖХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȤȳХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ
ȐȖȧȖȚȖХ țȎȐȥȎșȪțȖȚȖХ ȕȎȘșȎȒȎȚȖбХ țȎХ ȔȎșȪбХ ȐȳȒȟȡȠțєХ
ȡȕȑȜȒȔȓțțȭХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȎȤȳХ ȠȎХ ȞȖțȘȡХ ȜȟȐȳȠțȳȣХ ȝȜȟșȡȑгХ
ǽȓȞȓȐȎȑȎХ țȎȒȎєȠȪȟȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ țȎȝȞȭȚȡХ (из%ЮбХ ȠȜȒȳХ ȭȘХ
ȟȓȞȓȒХ ȢȎȣȳȐȤȳȐбХ ȭȘȳХ ȕȎȘȳțȥȖșȖХ ǰǻǵХ ȳХ ȕȐȓȞțȡșȖȟȭХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ
ȝȞȎȤȓȐșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȒȜХ ǲȓȞȔȎȐțȜȴХ ȟșȡȔȏȖХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ
ȝȓȞȓȐȎȔȎєХ ȠȎȘȜȔХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ țȎȝȞȭȚХ Х ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ (йй%ЮгХ ЄХ
ȜȥȓȐȖȒțȖȚбХ ȧȜХ țȎȐȥȎșȪțȳХ ȕȎȘșȎȒȖХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ țȓХ ȡȕȑȜȒȔȡȬȠȪХ
ȜȏȟȭȑȖХ ȳХ țȎȝȞȭȚȖХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХ ȎșȓХ ȗХ ȠȓбХ ȧȜХ
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХȢȎȣȳȐȤȳȐХȕȎХȒȓȭȘȖȚȖХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȭȚȖХțȓХȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ
ȐȖȚȜȑȎȚХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȎȤȳХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȘȞȎȴțȖг 
ǿȪȜȑȜȒțȳХȝȜȠȞȳȏțȜХȥȳȠȘȜХȐȖȕțȎȥȖȠȖХȟȘȳșȪȘȖХ ȳХȭȘȖȣХȢȎȣȳȐȤȳȐХ
ȠȎХ ȞȜȏȳȠțȖȥȖȣХ ȘȎȒȞȳȐХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȑȜȠȡȐȎȠȖХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȎȤȳгХ ǾȓȎșȪțȳХ ȒȎțȳХ ȧȜȒȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-
ȑȎșȡȕȓȐȜȑȜХ ȠȎХ ȟȓȘȠȜȞțȜȑȜХ ȞȡȣȡХ ȞȜȏȜȥȖȣХ ȚȳȟȤȪХ ȐХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ
ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХ ȚȜȔȓХ țȎȒȎȠȖХ șȖȦȓХ ȴȣХ ȳțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȳȭбХ ȭȘȎХ țȓХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХȕХȝȜȥȎȠȘȡХȞȖțȘȜȐȖȣХȝȓȞȓȠȐȜȞȓțȪХȐХȘȞȎȴțȳг 
ǽȓȞȓȣȳȒХ ȐȳȒХ ȘȜȚȎțȒțȜ-ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȴХ (ȠȜȠȎșȳȠȎȞțȜȴЮХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȒȜ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȞȖțȘȜȐȜȑȜХȠȖȝȡХȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ
ȒȜХȐȖȐȳșȪțȓțțȭбХȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХȠȎХȝȓȞȓȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХȞȜȏȜȥȜȴХȟȖșȖгХ
ǰХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȐȳȒХ ждиХ ȒȜХ здиХ ȐȖȐȳșȪțȓțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ
ȕȚȳțȬȬȠȪХ ȝȞȜȢȓȟȳȬгХ ǵȐȳȒȟȖХ ȐȖțȖȘȎєХ ȝȜȠȞȓȏȎХ ȐХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ
ȝȓȞȓȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ ȘȎȒȞȳȐгХ ȍȘХ ȝȜȘȎȕȡєХ ȟȐȳȠȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒбХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳХ ȕțȎțțȭХ ȚȎȬȠȪХ ȠȓțȒȓțȤȳȬХ ȒȜХ ȦȐȖȒȘȜȑȜХ ȟȠȎȞȳțțȭгХ
ȍȘȧȜХ ȞȎțȳȦȓХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣХ ȕțȎțȪХ ȳХ țȎȐȖȥȜȘХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȜȐȳХ ȐȖȟȠȎȥȎșȜХ țȎХ ȐȟȓХ ȠȞȡȒȜȐȓХ ȔȖȠȠȭбХ ȠȜХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ
ȒȜȐȜȒȖȠȪȟȭХȕȚȳțȬȐȎȠȖХи-йХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȳбХȕХȡȚȜȐȜȬХȝȜȟȠȳȗțȜȑȜХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХȗȜȑȜХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХȞȳȐțȭгХȍȘȧȜХȞȎțȳȦȓХȐȖȧȜȴХȜȟȐȳȠȖХ
ȏȡșȜХȒȜȟȠȎȠțȪȜХțȎХ зе-зкХȞȜȘȳȐХȝȞȎȘȠȖȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȠȜХțȖțȳХ
ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȗХ ȠȓȞȚȳțХ ȴȴХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȒȜȞȳȐțȬєХк-мХ ȞȜȘȎȚбХ ȎХ ȐХ
ȑȎșȡȕȭȣбХ ȧȜХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ țȎȡȘȜȐȜ-ȠȓȣțȳȥțȖȗХ ȝȞȜȑȞȓȟбХ - 2-3 
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ȞȜȘȎȚХ [й]гХ ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȝȓȞȳȜȒȖȥțȳȟȠȪХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȒȜȞȳȐțȬєХ ȐХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ жкХ ȞȜȘȳȐбХ ȧȜХ
ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ ȐȳȒȟȠȎȐȎțțȭХ ȢȎȣȜȐȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȐȳȒХ
ȝȜȠȞȓȏХȟȡȥȎȟțȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ[к]гХ 
ȍȘХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭбХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȐХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȚȡХ
țȎȐȥȎțțȳХȘȎȒȞȳȐХțȎХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХȳȟțȡȬȠȪХȝȞȜȏșȓȚȖбХȝȜȐ’ȭȕȎțȳХȕХ
țȓȒȜȟȠȎȠțȳȚХȗȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭȚрХ ȟȘșȎȒțȜȧȎȚȖХ ȕХ
ȜȠȞȖȚȎțțȭȚХ ȒȜȕȐȜșȡХ țȎХ țȎȐȥȎțțȭХ ȘȎȒȞȳȐХ țȎХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳрХ
țȓȒȜȟȠȡȝțȳȟȠȬХ ȝȞȜȣȜȒȔȓțțȭХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ ȥȓȞȓȕХ
țȖȕȪȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȠȎХ ȒȜȣȜȒȳȐрХ ȕȎȟȠȎȞȳșȳХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȴХȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХțȎȐȥȎțțȭг 
ȁХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȟșȡȔȏȜȬХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȐȎȑȎХ
țȎȒȎȐȎșȎȟȪХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХ țȎȐȥȎțțȭХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣбХ
ȭȘȳХ țȓХ ȚȎșȖХ ȝȞȜȢȓȟȳȴбХ ȎȏȜХ ȕȎȗȚȎșȖХ ȚȳȟȤȭбХȧȜХ țȓХ ȝȜȠȞȓȏȡȐȎșȖХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȬХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȞȭȒȡХ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐХ ȳȕХ ȥȖȟșȎХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣбХ ȭȘȳХ ȠȞȖȐȎșȖȗХ ȥȎȟХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХ țȎХ ȜȏșȳȘȡбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȬХ ȝȞȜȢȳșȬбХ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȴХ
ȦșȭȣȜȚХ ȟȠȎȔȡȐȎțțȭХ ȎȏȜХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣгХ ǵțȎȥțȎХ
ȡȐȎȑȎХ ȝȞȖȒȳșȭșȎȟȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-țȓȕȎȣȖȧȓțȖȚХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХ
țȎȟȓșȓțțȭХ ȕХ ȥȖȟșȎХ Х ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȠȎХ ȳțȐȎșȳȒȎȚХ ȕХ ȚȓȠȜȬ 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȴȣХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ țȎХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȎȤȳХ [лбХ
ǿгжйй]гХ ǰȳȒȏȡȐȎșȜȟȭХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȓХ țȎȐȥȎțțȭХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХȒșȭХȝȞȎȤȓȐșȎȦȠȡȐȎțțȭХțȎХȘȜțȘȞȓȠțȳХȞȜȏȜȥȳХȚȳȟȤȭгХ




ǰȖȟțȜȐȘȖХ ȠȎХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȝȜȒȎșȪȦȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪг 
ǵȐȎȔȎȬȥȖХ țȎХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȟȘșȎȒțȡХ ȟȖȠȡȎȤȳȬХ țȎХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ
ȞȖțȘȡХȝȞȎȤȳбХȳȟțȡȬȥȖȗХȒȖȟȏȎșȎțȟХȚȳȔХȝȜȝȖȠȜȚХȠȎХȝȞȜȝȜȕȖȤȳєȬХ
ȞȜȏȜȥȜȴХ ȟȖșȖХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳбХ țȖȕȪȘȖȗХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣбХ
ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȐХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗХ ȜȟȐȳȠȳбХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ țȎХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ
ȝȞȎȤȳбХțȎХțȎȦХȝȜȑșȭȒбХțȓȜȏȣȳȒțȜХȐȔȖȠȖХțȎȟȠȡȝțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐп 
- ȞȜȕȞȜȏȖȠȖХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ
ȘȎȒȞȳȐбХ ȭȘȖȗХ ȏȖХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȐбХ ȞȖțȘȜȐȖȗХ ȝȜȝȖȠХ țȎХ ȝȞȜȢȓȟȳȴХ ȠȎХ
ȏȡȐХ ȕȎȟțȜȐȎțȖȗХ țȎХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȳХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХțȎȐȥȎțțȭр 
- ȝȓȞȓȒȏȎȥȖȠȖХ ȕȎȣȜȒȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
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ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐбХ ȭȘȳХ ȕȏȳșȪȦȎȠȪХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХ țȎȐȥȎțțȭХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȡХ ȐȎșȜȐȖȣХ
ȐȖȠȞȎȠȎȣХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр 
- ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȭȚбХȭȘȳХȐȳȕȪȚȡȠȪХțȎХȟȓȏȓХȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭХțȎȐȥȎȠȖХ
ȏȓȕȞȜȏȳȠțȡХ ȟȳșȪȟȪȘȡХ ȚȜșȜȒȪбХ ȕȚȓțȦȖȠȖХ ȝȜȒȎȠȘȖХ ȐХ ȞȜȕȚȳȞȳХ
ȐȖȠȞȎȠХțȎХȴȴХȝȞȜȢȓȟȳȗțȡХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡр 
- ȎȘȠȖȐȳȕȡȐȎȠȖХ ȝȞȜȢȜȞȳєțȠȎȤȳȗțȡХ ȞȜȏȜȠȡХ ȟȓȞȓȒХ ȡȥțȳȐȟȪȘȜȴХ
ȚȜșȜȒȳХ ȒșȭХ ȕȎȗțȭȠȠȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȬХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȬХ ȭȘХ ȜȟțȜȐȖХ
ȟȎȚȜХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳбХ ȕȎșȡȥȎȬȥȖХ ȴȴХ țȎХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȘȡȞȟȖХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖр 
- ȐȖȣȜȒȜȚХȳȕХȟȘșȎȒțȜȴХȟȖȠȡȎȤȳȴбХȧȜХțȖțȳХȚȎєХȚȳȟȤȓХȐХȟȖȟȠȓȚȳХ
ȎȑȞȎȞțȜȴХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȜȟȐȳȠȖбХ țȎХ țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȚȎєХ ȏȡȠȖХ
ȡȣȐȎșȓțțȭХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХȘȎȒȞȳȐХȒșȭХȟȓșȎХȕХȥȳȠȘȖȚХȞȜȕȚȓȔȡȐȎțțȭȚХȕȎȐȒȎțȪХȳХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȳȐХȚȳȔХȝȞȖȥȓȠțȖȚȖ ȒȜХȤȳєȴХȟȝȞȎȐȖХȐȳȒȜȚȟȠȐȎȚȖр 
- ȝȞȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ ȠȎХ ȞȜȕȚȳȧȓțȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȕȎȚȜȐșȓțțȭХ țȎХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡХ ȘȎȒȞȳȐХ ȒșȭХ ȟȓșȎбХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ țȎȝȞȭȚȖХ țȎȐȥȎțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȠȞȓȏХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȞȓȑȳȜțȡг 
ǰȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȖȠȎțțȭХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХ ȝȓȞȓȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ ȠȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ ȞȜȏȜȥȖȣХ ȘȎȒȞȳȐХ ȟȓșȎбХ ȚȜȔșȖȐȓХ ȕȎХ
ȡȚȜȐȖХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȑȎșȡȕȓȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
ȎȑȞȎȞțȜȴХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȜȟȐȳȠȖбХ ȭȘȖȗХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȚȓХ
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